




















































































































































































































































































































































































































 ―」 （ 「日本語日本
文学」二八号、創価大学日本語日本文 会）
三月八日
　
講師「小説「夜の靴」朗読会」 （上郷地区自治
振興会・横光利一を顕彰する会
 主催、山形県鶴岡市上
郷コミュニティーセンター）
六月三日
　
口頭発表「文学を読むという行為―
 「古今和歌
集」の歌に付される未来性
 ─」 （全国大学国語国文学会
夏季大会、於：二松学舍大学）
八月十日
　
口頭発表「日本語と中国語の「ナル表現」 」 （日
中言語文化研究国際共同シンポジウム二〇一八国際学術検討会、於：中国
 南京大学）
八月十八日
　
口頭発表「日本古典文学における「ナル表
現」 」 （第一〇届漢日対比語言学国際学術検討会、於：中国
 蘇州大学）
十二月十五日
　
森敦文学研究会「言葉に〈ふれる〉 」にお
けるシンポジウムでファシリテーターを務める。
八月～
　
解釈学会委員として、論文の査読、学会運営に従
事する。

